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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная программа по дисциплине «Основы экономики» предназначена 
для иностранных слушателей, обучающихся на факультете 
доуниверситетского образования БГУ. Она разработана на основе раздела 
«Экономическая сфера общества» «Программы вступительных испытаний 
для лиц, имеющих общее среднее образование, для получения высшего 
образования. Обществоведение». Утверждена Приказом Министра 
образования Республики Беларусь от 14 октября 2014 г. приказ №779 и в 
соответствии с учебным планом подготовительного отделения для 
иностранных граждан (дневная форма обучения) по экономическому 
(географическому) профилям обучения (рег. №326/уч. от 12.03.2015 г.).  
Целью изучения учебной дисциплины является формирование основ 
экономических знаний у иностранных учащихся на русском языке, 
способствующих расширению и обогащению их лексического запаса.  
Для достижения поставленной цели в процессе преподавания 
реализуются следующие задачи: 
 овладение слушателями основными понятиями и терминами; 
 систематизация знаний учащихся об экономической сфере общества; 
 установление причинно-следственных связей между различными 
общественными явлениями и событиями; 
 формирование необходимого объема знаний у слушателей на русском 
языке для дальнейшей учебы в вузах Республики Беларусь; 
 социокультурная адаптация учащихся к происходящим изменениям в 
жизни белорусского общества. 
Учебная дисциплина «Основы экономики» занимает важное место в 
подготовке иностранных слушателей. Это обусловлено рядом причин: во-
первых, повышенным интересом к экономическим наукам и возросшую 
потребность в их изучении; во-вторых, увеличивающимся количесивом 
учащихся, готовищяхся к поступлению на экономические специальности в 
белорусские вузы, в том числе и на экономический факультет БГУ. 
Междисциплинарные связи устанавливаются со следующими 
предметами: «Русский язык как иностранный. (общее владение)», «Русский 
язык как иностранный (профессионально ориентированное владение)» 
(профиль обучения «экономический»), «Математика», «География». Это 
будет способствовать более качественной подготовке иностранных 
слушателей, что позволит им продолжить обучение по избранной 
специальности в вузах Республики Беларусь.  
В результате изучения учебной дисциплины «Основы экономики» 
слушатель должен знать: 
 основные экономические понятия и термины; 
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 закономерности экономической жизни общества, способы решения 
основных вопросов в рамках экономических системах разных типов; 
 источники формирования доходов граждан, фирм и государства; 
 роль государства в экономической жизни общества и возможности 
государственного регулирования экономики; 
 направления экономических реформ в Республике Беларусь. 
Слушатель должен уметь; 
 читать, выделять основную информацию в тексте; 
 пересказывать текст; 
 составлять план, вопросы к тексту; 
 принимать участие в диалоге, беседе по изученным темам; 
 отвечать на вопросы преподавателя. 
Слушатель должен владеть: 
 основной лексикой, позволяющей слушать лекции и участвовать в 
семинарских занятиях по социально-гуманитарным дисциплинам на I 
курсе; 
 основными экономическими понятиями и терминами; 
 навыками выполнения тестовых заданий, работы со словарем, подготовки 
сообщения по вопросам, предлагаемым преподавателем. 
Учебные занятия по дисциплине «Основы экономики» носят 
практический характер. Курс вводится после того, как слушатели усвоят 
программу по русскому языку в объёме элементарного курса. 
В соответствии с учебным планом общее количество часов составляет 
228, в том числе аудиторных 152, из них практические занятия – 152 (I 
семестр – 44, II семестр – 108). 
Текущая аттестация проводится в форме зачета (письменное 
тестирование). Итоговая аттестация осуществляется в форме экзамена. 
Экзамен проводится в форме письменного тестирования и устного ответа на 
один вопрос.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Раздел 1. РОЛЬ ЭКОНОМИКИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. 
Тема 1.1. Экономика: наука и хозяйство 
Понятие «экономика». Экономика как система хозяйственной жизни. 
Экономика как наука о закономерностях хозяйственной жизни общества. 
Микроэкономика. Макроэкономика. 
Тема 1.2. Экономические потребности людей. 
Потребности человека и их виды. Факторы, влияющие на потребности 
людей. 
Экономические блага. 
Тема 1.3. Экономические ресурсы. 
Понятие «экономические ресурсы». Виды экономических ресурсов. 
Ограниченность ресурсов. 
Тема 1.4. Производство и его формы. 
Понятие «производство». Цель производства. Труд. Предмет труда. 
Средства труда. 
Производительные силы общества. 
Натуральное хозяйство. 
Понятие «товар». Товарное производство.  
Общественное разделение труда. Производительность труда. Роль 
производства в жизни человека. 
Тема 1.5. Экономическая деятельность людей. 
Производство. Распределение. Обмен. Потребление. Общественное 
воспроизводство. 
Тема 1.6. Деньги.  
Происхождение денег, их виды. Основные свойства и функции денег. 
Инфляция. Виды инфляции. Социально-экономические последствия 
инфляции. Направления антиинфляционной политики государства. 
Банки. Причины их появления. Функции и виды банков. Роль и значение 
банков. 
Тема 1.7. Собственность. 
Понятия «собственность», «право собственности». Объект и субъект 
собственности. 
Формы собственности. 
Основные задачи государства в кредитно-финансовой сфере. 
Тема 1.8. Экономическая система общества. 
Понятие «экономическая система». 
Главные вопросы экономики – Что производить? Как производить? Для 
кого и сколько производить? 
Традиционная экономика. Командно-административная экономика. 
Рыночная экономика. Смешанная экономика. 
Структура современной экономики. 
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Раздел 2. РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ. 
Тема 2.1. Рынок. Рыночная экономика. 
Понятие «рынок». Условия возникновения рынка. 
Основные признаки и функции рынка. Виды рынков. Объекты и 
субъекты рынка. 
Роль рынка в экономической жизни общества. 
Тема 2.2. Конкуренция. 
Понятие «конкуренция», функции конкуренции. Виды конкуренции. 
Методы антимонопольного регулирования. 
Тема 2.3. Закон спроса и предложения. 
Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Эластичность 
спроса. Факторы, формирующие спрос (факторы спроса). 
Предложение. Величина предложения. Кривая предложения. Факторы, 
влияющие на предложение (факторы предложения). Закон предложения. 
Взаимосвязь спроса и предложения. 
Равновесная цена. 
Тема 2.4. Менеджмент. 
Понятие «менеджмент». 
Цель и функции менеджмента. 
Условия функционирования менеджмента. 
Тема 2.5. Маркетинг. 
Понятие «маркетинг». 
Цель и функции маркетинга. 
Основные элементы системы маркетинга. 
Роль маркетинга в развитии рынка. 
Раздел 3. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА. 
Тема 3.1. Роль государства в экономике. 
Взаимосвязь государства и экономики. Основные экономические 
функции государства. 
Методы государственной экономической политики. 
Тема 3.2. Цикличность развития экономики. 
Понятие и природа экономических циклов. 
Фазы экономического цикла. 
Роль государства в преодолении последствий кризиса в экономике. 
Тема 3.3. Благосостояние и экономический рост. 
Общественная функция благосостояния. 
Индекс человеческого развития. 
Понятие «экономический рост». Факторы экономического роста. Типы 
экономического роста (экстенсивный рост, интенсивный рост). 
Валовый внутренний продукт (ВВП). Валовый национальный продукт 
(ВНП). 
Тема 3.4. Налоговая система государства. 
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Понятие «налог». 
Функции налогов. 
Виды налогов (прямые, косвенные налоги). 
Тема 3.5. Государственный бюджет. 
Понятие бюджет. Состав и структура доходов и расходов 
государственного бюджета. Дефицит и профицит бюджета. Государственный 
долг. 
Тема 3.6. Основные направления социальной политики государства. 
Методы государственного регулирования доходов. Формы социальной 
поддержи малообеспеченных слоев населения. 
Качество жизни. Прожиточный минимум. 
Потребительская корзина. 
Раздел 4. ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. 
Тема 4.1. Беларусь на пути экономических реформ. 
Необходимость экономических реформ. Условия перехода к рынку. 
Рыночные преобразования в Беларуси. 
Тема 4.2. Основные направления социально-экономического 
развития Республики Беларусь. 
Приоритеты социально-экономического развития Республики Беларусь. 
Внешнеэкономическая политика Республики Беларусь. 
Беларусь в интеграционных процессах на Евразийском пространстве. 
Тема 4.3. Инновационный путь развития Беларуси. 
Сущность инновационного пути развития. Научное обеспечение 
инновационного развития Республики Беларусь. 
Высокие технологии. Энергосбережение.
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1. РОЛЬ ЭКОНОМИКИ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.  44       
1.1. Экономика: наука и хозяйство  6    [1, 3, 6]  Устный опрос 
1.2. Экономические потребности людей.  6    [1, 3, 6]  Устный опрос 
1.3. Экономические ресурсы.  4    [1, 3, 6]  Устный опрос 
1.4. Производство и его формы.  6    [1, 3, 6]  Тестовые 
задания 
1.5. Экономическая деятельность людей.  4    [1, 3, 6]  Самостоятельная 
работа №1 
1.6. Деньги. 
 
 4    [1, 3, 6]  Тестовые 
задания 
1.7. Собственность. 
 
 6    [1, 2, 3, 6]  Контрольная 
работа №1 
1.8. Экономическая система общества.  8    [1, 2, 3, 6]  Тестовые 
задания 
 Итого за I семестр  44      Зачет 
2. РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ.  
 42       
2.1. Рынок. Рыночная экономика.  8     [1, 3, 4, 6]  Устный опрос 
2.2. Конкуренция.  8    [1, 3, 4, 6]  Самостоятельная 
работа №2 
2.3. Закон спроса и предложения.  10    [1, 3, 4, 6]  Устный опрос 
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2.4. Менеджмент.  8    [1, 3, 6, 8]  Самостоятельная 
работа №2 
2.5. Маркетинг.  8    [1, 3, 6, 7]  Тестовые 
задания 
3. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА.  46       
3.1. Роль государства в экономике.  6    [1, 3, 4, 6]  Устный опрос 
3.2. Цикличность развития экономики  8    [1, 3, 6]  Самостоятельная 
работа №3 
3.3. Благосостояние и экономический рост.   8    [1, 3, 6]  Контрольная работа 
№2 
3.4. Налоговая система государства.  8    [1, 3, 6]  Тестовые 
задания 
3.5. Государственный бюджет.  8    [1, 3, 6]  Тестовые 
задания 
3.6. Основные направления социальной политики 
государства. 
 8    
 
[1, 2, 3,  
6] 
 Самостоятельная 
работа №4 
4. ЭКОНОМИКА БЕЛАРУСИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ. 
 20       
4.1. Беларусь на пути экономических реформ.  8     [1, 2, 3, 6, 
9, 12] 
 Контрольная работа 
№3 
4.2. Основные направления социально-экономического 
развития Республики Беларусь. 
 6     [ 1, 2, 3, 6, 
9, 12] 
 Устный опрос 
4.3. Инновационный путь развития Беларуси.  6    [1, 2, 6, 
12] 
 Устный опрос 
 Итого за II семестр 
Итого за учебный год 
 108 
152 
    Экзамен 
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Перечень дополнительной литературы 
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2011. – 469 с. 
8. Лемешевская, Л.В. Экономическая теория: тесты, ситуации, задачи: Учеб. 
пособие. /Л.В. Лемешевская. – Мн.: Книжный дом; Мисанта, 2005. – 336 с. 
9. Национальная экономика Беларуси: учебник /В.Н. Шимов [и др.]; под ред. 
В.Н. Шимова. – 3-е изд. – Минск: БГЭУ, 2009. – 751 с. 
10. Экономическая теория /Под ред. А.И.Добрынина, Л.С. Тарасевича: 
Учебник для вузов. 4-е из. – СПб: Питер, 2010. – 560 с.: ил. – (Серия 
«Учебник для вузов»).  
 
Перечень используемых средств диагностики результатов учебной  
деятельности 
 Контрольная работа 
 Устный опрос 
 Тестовое задание 
 Зачет 
 Экзамен 
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Диагностика результатов учебной деятельности 
Текущая аттестация проводится с целью предоставления возможности 
слушателям оценить степень освоения содержания учебной дисциплины, 
необходимого для поступления в учреждения образования Республики 
Беларусь, и определить эффективность их учебной деятельности в процессе 
изучения учебной дисциплины. 
Итоговая аттестация слушателей осуществляется с целью самооценки 
результатов освоения ими содержания учебной дисциплины, необходимых 
для поступления в учреждения образования Республики Беларусь, в рамках 
соответствующей образовательной программы. Главная задача аттестации 
заключается в объективной оценке уровня владения программой по учебной 
дисциплине. 
Важной задачей обучения иностранных слушателей является 
систематический контроль приобретенных на занятиях знаний. Проверка 
качества усвоения знаний и степень овладения учебно-практическим 
материалом проводится на каждом практическом занятии в ходе устных 
опросов, обсуждения, выполнения заданий.  
Контроль проводится по четырем разделам «Роль экономики в жизни 
общества», «Рыночные отношения в современной экономике», «Государство 
и экономика», «Экономика Беларуси на современном этапе». 
 
Текущая аттестация 
Контрольная работа №1. 
Контрольная работа №1 проводится по разделу: «Роль экономики в 
жизни общества». 
Контрольная работа № 1 включает 20 тестовых заданий. Из них 10 
заданий с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 
(часть А), 2 задания на соотношение элементов двух множеств, 8 заданий на 
дополнение информации (часть В). Время выполнения работы 90 минут. 
Оценка выполнения контрольной работы №1 формируется следующим 
образом: 
Часть А (10 заданий, каждое – 1 балл) – 10 баллов. 
Часть B (10 заданий, каждое – 3 балла) – 30 баллов. 
Общая сумма – 40 баллов. 
При оценке текущей аттестации оценка 4 предполагает 51 % суммы 
балллов.  
 
Сумма баллов Результат 
40 10 
39  9 
38-37 8 
36-34 7 
33-30 6 
12 
 
29-25 5 
24-20 4 
19-14 3 
13-6 2 
5-1 1 
0 0 
Зачет. 
Зачет проводится по разделу: «Роль экономики в жизни общества» 
Материалы зачета включают 20 тестовых заданий и состоят из части А 
(16 заданий) и части В (4 заданий). Время выполнения работы 90 минут. 
Общая сумма баллов формируется следующим образом:  
Часть А (16 заданий, каждое – 1 балл) – 16 баллов. 
Часть B (4 заданий, каждое – 3 балла) – 12 баллов. 
Общая сумма – 28 баллов. 
При оценке результатов выделяются 2 уровня: 
удовлетворительный – не менее 51% от общей суммы баллов (14 баллов), 
неудовлетворительный – менее 51% от общей суммы баллов.  
II семестр. 
Контрольная работа №2. 
Контрольная работа №2 проводится по разделу: «Рыночные отношения 
в современной экономике». 
Контрольная работа № 2 включает 30 тестовых заданий. Из них 24 
задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 
(часть А), 1 задание на соотношение элементов двух множеств, 5 заданий на 
дополнение информации (часть В). Время выполнения работы 90 минут. 
Оценка выполнения контрольной работы №2 формируется следующим 
образом: 
Часть А (24 заданий, каждое – 1 балл) – 24 балла. 
Часть B (6 заданий, каждое – 3 балла) – 18 баллов. 
Общая сумма – 42 балла. 
При оценке текущей аттестации оценка 4 предполагает 51 % суммы 
балллов.  
Сумма баллов Результат 
42 10 
41 9 
40-38 8 
37-34 7 
33-30 6 
29-26 5 
13 
 
25-21 4 
20-10 3 
9-5 2 
5-1 1 
0 0 
Контрольная работа №3. 
Контрольная работа №3 проводится по разделам: «Государство и 
экономика», «Экономика Беларуси на современном этапе». 
Контрольная работа № 3 включает 32 тестовые задания. Из них 28 
заданий с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных 
(часть А), 3 задания на соотношение элементов двух множеств, 1 задание на 
выбор правильного утверждения (часть В). Время выполнения работы 90 
минут. 
Оценка выполнения контрольной работы №3 формируется следующим 
образом: 
Часть А (28 заданий, каждое – 1 балл) – 28 баллов. 
Часть B (4 задания, каждое – 4 балла) – 16 баллов. 
Общая сумма – 44 балла. 
При оценке текущей аттестации оценка 4 предполагает 51 % суммы 
балллов.  
Сумма баллов Результат 
44 10 
43 9 
42-40 8 
39-36 7 
35-32 6 
31-27 5 
26-22 4 
21-11 3 
10-5 2 
4-1 1 
0 0 
 
Итоговая аттестация 
Экзамен. 
Экзамен проводится в форме письменного тестирования и устного 
ответа на один вопрос. Время на проведение экзамена 135 минут. 
Итоговая оценка – сумма баллов, полученных за тестовое задание и 
устный ответ.  
Тестовое задание включает 10 позиций и состоит из части А (6 заданий) 
и части В (4 задания).  
Оценка формируется следующим образом: 
14 
 
Часть А (6 заданий, каждое – 1 балл) – 6 баллов. 
Часть B (4 задания, каждое – 3 балла) – 12 баллов. 
Устный ответ – 4 балла. 
Общая сумма – 22 балла. 
При оценке итоговой аттестации оценка 4 предполагает 51 % суммы 
балллов.  
Сумма баллов Результат 
22 10 
21 9 
20-19 8 
18-17 7 
16-15 6 
14-13 5 
12-11 4 
10-8 3 
7-5 2 
4-1 1 
0 0 
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Вопросы 
к экзамену по курсу «Основы экономики». 
1. Экономика: наука и хозяйство. Экономические потребности людей. 
2. Экономические ресурсы.  
3. Производство и его формы. Экономическая деятельность людей. 
4. Деньги. 
5. Собственность. 
6. Экономическая система общества. 
7. Итого за I семестр 
8. Рынок. Рыночная экономика. 
9. Конкуренция. 
10. Закон спроса и предложения. 
11. Менеджмент. 
12. Маркетинг. 
13. Роль государства в экономике. 
14. Благосостояние и экономический рост.  
15. Налоговая система государства. 
16. Беларусь на пути экономических реформ. Основные направления 
социально-экономического развития Республики Беларусь. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 
Название 
кафедры 
Предложения об 
изменениях в 
содержании учебной 
программы учреждения 
высшего образования 
по учебной дисциплине 
Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 
1. Русский язык как 
иностранный (общее 
владение) 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразователь
ных дисциплин  
Оставить содержание 
без изменений 
Утвердить 
Протокол № __ 
от __________ г. 
2. Русский язык как 
иностранный 
(профессионально-
ориетированное 
владение) 
Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразователь
ных дисциплин  
Оставить содержание 
без изменений 
Утвердить 
Протокол № __ 
от __________ г. 
3. Математика Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразователь
ных дисциплин  
Оставить содержание 
без изменений 
Утвердить 
Протокол № __ 
от __________ г. 
4. География Кафедра русского 
языка как 
иностранного и 
общеобразователь
ных дисциплин  
Оставить содержание 
без изменений 
Утвердить 
Протокол № __ 
от __________ г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
на _______/_______ учебный год 
 
 
 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
________________________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.) 
 (название кафедры) 
 
Заведующий кафедрой  
___________ ____________  ___________ 
(ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
 
 УТВЕРЖДАЮ  
Декан факультета 
___________ ___________  ____________ 
(ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
 
